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ABSTRAK 
 
 
PENERAPAN DISIPLIN WAKTU DALAM MENINGKATKAN KINERJA 
KARYAWAN 
PT. INDACO WARNA DUNIA KARANGANYAR 
 
 
Rizki Wahyu Setiyani 
F3514068 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pendisiplinan waktu 
dalam meningkatkan kinerja karyawan pada PT Indaco Warna Dunia 
Karanganyar. 
Metode pembahasan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan 
metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kondisi disiplin waktu pada 
perusahaan ini masih kurang baik dan cara peningkatnnya juga kurang maksimal. 
Sehingga perlu perhatikan guna untuk meningkatkan kinerja karyawan.  
Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa disiplin waktu sangat 
penting untuk meningkatkan kinerja karyawan agar tujuan dari karyawan dan 
perusahaan dapat tercapai. Pendisiplinan waktu tersebut dapat dilakukan dengan 
cara mewajibkan semua karyawan mematuhi Tata Tertib Perusahaan yang 
berkaitan dengan waktu dan menerapkan reward bagi karyawan yang kinerjanya 
baik/tidak melakukan pelanggaran pendisiplinan waktu dan punishment bagi 
karyawan yang kinerjanya buruk/melakukan pelanggaran pendisiplinan waktu saat 
bekerja. 
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 vii 
MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
  MOTTO: 
 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahaan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahaan.” (Q.S Al-Insyirah: 5-6) 
 
“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim” (HR. Ibnu Majah) 
 
“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa 
kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.” (Ridwan Kamil) 
 
“Doa bukanlah senjata cadangan. Justru doa adalah senjata andalan.” (Ippho 
Santosa) 
 
“Doa dan usaha saling beriringan layaknya lirik dan nada, kemudian saling 
membutuhkan layaknya tulang rusuk dan bahu.” (Penulis) 
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